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Recuperem, 
pero ... 
Som, diuen, en una 
epoca de retorn: el vertiginós 
avenc tecnologic, la constant re- 
volucid estetica, la progressiva 
acceleració en elcanviideol~gic, 
han atemorit I'agonitzant habi- 
tantd'aquestplaneta en viesd'ex- 
tinció, dins aquesta centúria que 
ja acaba. 
1, tot cercant segu- 
retat, mira enrera i projecta la 
seva angoixa en els testimonis 
muts d'aquell silenciós passat ... 
Ambpressa s'afan- 
ya per reciclar, recuperar, reedi- 
ficar, rehabilitar, remodelar, re- 
estructurar, restaurar, res ... Pero 
amb tecnologia d'enguany. 
En aixo de restau- 
rar hi ha, 6s clar, diverses esco- 
les. 
Hi ha qui analitza, 
amb totes lestecniquesa l'abast, 
I'obra a recuperar per tal de dei- 
xar-la nua d'impureses. /, si cal 
consolidar, dubtarh si dissimular 
el pegat o fer-lo evident per res- 
saltar alld d' autentic que resta 
dempeus. En tot cas. actuaran 
en aouells Dunts de l'estrucrura 
on ésestr¡&ament necessariper 
evitar que es desmoroni. 
D'altres, amb cele- 
Ntat, per no encarir el projecte, 
netejaran, substituiran allo mal- 
mes per reproduccions. Quan 
calguiampliar, projectaran recin- 
les i ornaments modulars. tot-ús 
Yno tos oue l'em~lacament can- 
. > 
vi6s"l. 
L'interes pel pafri- 
moni historic d'Alcover 6s recu- 
rrent en aquest Butlletí. Si en el 
número 42 s'inforrnava de la 
remodelació de I'Esgl6sia Vella. 
en el47s'alertava delpenócestat 
dels edificis histories de la nostra 
vila. 
Un any més tard, el 
fantasma de I'esfondrament 
encara es passeja per la Casa 
d'en Cosme Vida1 i I'Abadia. 
Urgeix una actuació decidida per 
foragitar-lo. 
Decidida pero no 
precipitada. Elllegatdels nostres 
avantpassats mereix una aten- 
ció seriosa. Equivalent, si m6s 
no, a la que ellshi van dedicar. 
Els pilars p'e la Placa Porxada, 
malalts i sense diagndstic, reco- 
berts ara d'una crosta esquarte- 
rada; I'ajardinament desates de 
I'Església Vella, obra d'en Van 
Thuyssen (botanic del CSlC que 
dissenya els jardins del Prado a 
Madrid), ara substituft per una 
font lluminosa poliubicable; I'an- 
nex "esfAndardde1 Museu, mul- 
tiproposit; .... són exemples d'u- 
na manera, de mirar enrera. 
" llui no conek la 
Historia, esta condemnat a repe- 
tir-la", no repetim la historia!. 
